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４９（７５．４） 図１ Stagebと Stage－aで分けた生存曲線の比較
表２ Stageb膵癌の予後解析
Univariate Multivariate
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に発現しているといわれている epidermal growth fac-
tor receptor（EGFR）を標的としたmonoclonal antibody
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Evaluation and treatment of Stage IVb pancreatic cancer
Hidenori Miyamoto, Nobuhiro Kurita, Hidenori Miyake, Masahiko Fujii, Katsuya Sasaki,
Toshihide Takagi, Kazuhito Takamura, Yuuji Morine, Satoru Imura and Seiki Tashiro
Department of Digestive and Pediatric Surgery, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima, Japan
SUMMARY
Pancreatic cancer is often detected in a far advanced stage and the prognosis is still
extremely poor. A clinicopathological study was made on 49 patients with Stage IVb pan-
creatic cancer treated at our department from March 1994 to February 2002. In this study,
patient factors (age and gender), tumor factors (hepatic metastasis, peritoneal dissemination,
and distant metastasis), and treatment factors (systemic chemotherapy, intra- and post-
operative radiotherapy, some treatments to hepatic metastasis, and surgical resection) were
examined, and the survival was evaluated statistically. Overall mean survival was 150 days
and the 1-year survival rate was 0%. With multivariate analysis, prognostic factors were
hepatic metastasis, peritoneal dissemination and some treatments to hepatic metastasis. In
advanced pancreatic cancer with hepatic metastasis, the prognostic factor was just some
treatments to hepatic metastasis. Systemic chemotherapy with somatostatin analog was
ineffective. At present we use either gemcitabine or 5FU in systemic chemotherapy for
Stage IVb pancreatic cancers without hepatic metastasis, and conduct hepatic arterial infu-
sion therapy for those with hepatic metastasis.
Key words : Stage IVb pancreatic cancer, prognostic factor, hepatic metastasis, treatment,
somatostatin analog
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